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Sol{ongulamajadi perantara
MOHAMAD Shukri Mohamad (kiri) bersalaman dengan Wan Mohd. Noor Wan Daud ketika hadir merasmikan Wacana
Perpaduan Ummah di Jabatan Kebudayaan Kelantan. Kota Bharu. semalam. - UTUSAN/ROSNI MASRI
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KOTA BHARU 26Sept.- Mufti
Kelantan,Datuk MohamadShukri
Mohamadmenyokongsekiranyato-
kohagamadipilihmenjadiperantara
bagi penyatuanantaraUMNO dan
Pas.dernikepentinganorangMelayu
danagamaIslamdi negaraini.
Walaubagaimanapun,beliauber-
harap,tokohagamaitumestilahseo-
rangindividuyangbetul-betulmem-
punyaipengaruhdankeupayaanun-
tukmenjadiperantarakepadausaha
tersebutsertatidakterpengaruhde-
nganmana-manapihak.
"Golonganagamapun ada ka-
pasiti,kenaadacc kren (kuasabe-
sar),bukansemuagolonganagama
ada cc besar,jadi kena pilih ula-
ma-ulamayangbertarafkren," ka-
tanya secaraberkiaspada sidang
akhbarselepasmerasmikanWacana
PerpaduanUmmahdi JabatanKe-
budayaanKelantan,di sini hari ini.
Wacanatersebutyangdianjurkan
Dewan Bahasadan Pustaka(DBP)
menampilkantigatokoh akademik
sebagaiahli panel iaitu pensyarah
Fakulti BahasaModen dan Komu-
nikasi Universiti Putra Malaysia,
Prof. EmeritusDr. Hashim Musa;
PengarahPusatKajianTinggiIslam
SainsdanPeradabanUniversitiTek-
nologiMalaysia,Prof. Dr.Wan Mo-
hd. NoorWanDauddanbekasPre-
sidenAngkatanBeliaIslamMalaysia
(ABIM),Dr.YusriMohammad.
MengulaspenyatuanUMNO dan
Pas, MohamadShukriberkata,ke-
dua-duapartiperlumencontohike-
jayaanbekaspemimpinmerekaiai-
tu Tun Abdul RazakHussein dan
Tan Sri Dr. MohamadAsri Muda
yang membawakepadagabungan
kedua-duapartisebelumini.
Namun katanya,sekiranyaada
pertemuanantarapemimpinUMNO
danPas,perkaraitu tidakperludi-
hebahkankepadamediamassase-
hinggalahusahaitu berjayauntuk
mengelaksebarangkekeliruan.
Tambahbeliau, perpaduanan-
taraumatIslamdi negaraini sangat
kritikal ketika ini memandangkan
perkara-perkaranegatifyangtimbul
akhir-akhirini menyebabkankewi-
bawaanagamaIslamdanorangMe-
layusemakintergugat.
"Sayakebetulanberadadi Mesir
apabilaTan Sri Dr. MohamadAsri
yang sebelumitu melakukanper-
temuanrahsiadenganTun Abdul
Razak di Genevadatangdan me-
nyatakanbahawaada kejutanda-
lam politik Malaysiaiaitu Pas dan
UMNO akanbersatu.
"Sayarasainilah yangperlu di-
lakukandansekiranyaadaapa-apa
perbincanganmengenaiperpaduan
makaperlu dibuatsecaratertutup
daripadapengetahuanumum,"ka-
tabeliau.
